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NUM. 305 
DE INTERÉS PARA AfifEOUERA 
Ayer se celebró la vista de! incidente de 
oposición a !a ejecución que insta el Ayunta-
miento de esta Ciudad contra el de Cuevas 
de S. Marcos y vecinos. Sostuvo la oposición 
el letrado D, Juan García Sánchez, actual al-
calde de Archidona, y la defensa de! derecho 
de la Corporación Municipal de Antequera, 
estuvo a cargo del eminente jurisconsulto se-
ñor Luna Rodríguez. El Sr. García Sánchez 
hizo un discurso extenso, intencionado,habíi, 
teniendo periodos elocuentes. El Sr. Luna 
formuló una de las mejores oraciones foren-
ces que le hemos escuchado. Escrupulosa-
mente metódico, con la serenidad, gallardía 
y firmeza de sus mejores tiempos, que reno-
váronse para él ayer tarde, fué combatiendo 
uno por uno los argumentos del adversario, 
manteniendo, no obstante la aridez de la 
materia, durante más de dos horas, la aten-
ción del numerosísimo e ilustrado auditorio 
que llevaba el hermoso salón de sesiones de 
la Casa Consistorial. 
Es la cuestión motivo de la vista celebrada, 
de vital importancia para Antequera. Esta 
cedió centenares de fanegas de tierra para que 
se constituyese el Municipio de Cuevas de 
San Marcos a expensas de territorio que era 
dotación de nuestro término, obligándose 
aquel nuevo Ayuntamiento y cultivadores 
de esas tierras, a pagar determinada renta 
anual a la Corporación antequerana, y la de 
Cuevas y los tenedoresde los terrenos esliman 
muy legal, moral y cómodo, quedarse con 
estos y no pagar el aludido canon, y claro 
es, a Antequera le parece muy atrevido e 
injusto el propósito de esos señores, y se 
propone estimularlos un poco en el cumpli-
miento de sagradas obligaciones. 
SESIÓN M U N I C I P A L 
Presidió la del viernes último el Sr. León 
Motta y asistieron a ella los señores Casco 
García, Rosales Salguero, Jiménez Robles, 
Ramos Gaitero, Rojas Pareja (don A.) y A l -
varez Luque. 
Es aprobada el acta de la anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. León, manifiesta que en contesta-
ción á los telegramas dirigidos a los señores 
Presidente del Consejo y Ministro de Fo-
mento, ha recibido un despacho del primero 
ofreciendo recomendar con todo interés las 
peticiones de Antequera que hay pendientes 
en distintos ministerios. Del Ministro de Fo-
mento, lee una carta concebida en términos 
análogos a la qne dirige a HERALDO, y que 
en otro lugar insertamos, en la que excusa la 
demora en implantar el campo xie experien-
cias y demostración agrícola, achacando la 
tardanza a estar pendientes de cumplir varios 
trámites de carácter burocrático; y en cuanto 
al adoquinado de calle Cantareros, afirman-
do que está pendiente de que se tenga noti-
cia oficial de haber acordado el Ayuntamien-
to contribuir al pago de la obra. Dice que a 
esta carta ha contestado seguidamente mani-
festando al Sr. Espada que el campo de ex-
perimentación está concedido por R.O. desde 
comienzos del pasado año, y que no se ha 
implantado todavía por falta de personal en 
la sección agronómica de Málaga, en la que 
un ingeniero figura oficialmente cobrando su 
sueldo y como perteneciente a ella, y sin 
embargo, ni presta servicio de ninguna clase, 
ni reside en Málaga siquiera. En cuanto al 
acuerdo de contribuir al gasto de adoquina-
do, asegura en su carta al Sr. Ministro, que 
por tres veces se ha remitido a la Dirección 
General certificación de los acuerdos del 
Ayuntamiento y Junta municipal: dos, por 
conducto de la Jefatura provincial de obras 
públicas, y una por mediación del Diputado 
a Córtes Sr. Luna. Cree que el Sr. Espada 
I 
en vista de los datos que contiene la carta 
no tendrá más remedio que hacer algo prác-
tico. Seguidamente expresa que el Dipütado 
marchó a Madrid a continuar sus gestiones 
en pró de las solicitudes de Antequera, y que 
ha escrito manifestando que confiaba en que 
al reunirse el viernes la Comisión de Presu-
puestos del Congreso (de la que forma par-
le) lograría incluir una partida de 37.750 pe-
setas con destino a la creación de una escue-
la industrial en esta Ciudad, cuya creación se 
efectuará en Enero; también expone el señor 
Luna en su carta su esperanza de que a prin-
cipio de Diciembre quedará implantado e! 
campo de experimentación, y que tiene bue-
nas impresiones respecto al expediente para 
adoquinado de la travesía de la carretera de 
Málaga. Pide que se le envíen solicitudes 
para que se concedan subvenciones por el 
Estado a! Colegio de San Luis Gonzága y al 
Asilo del Capitán Moreno. E l Sr. León Motta 
hace constar la satisfacción que le producen 
los trabajos que en beneficio de Antequera 
realiza el Diputado, y pide se acuerde haber 
oído con satisfacción la carta de este, y for-
mular las solicitudes que indica. 
Así se acuerda. 
El Sr. Jiménez Robles pide se adopten 
medidas para evitar que continúe el encareci-
miento del pan. 
El Sr, León manifiesta que el precio que 
tiene actualmente está en relación con los 
trigos.y existe además la circunstancia de que 
la mala calidad de estos, hace que den escaso 
rendimiento. Reconoce que el problema es 
sumamente grave,toda vez que si en Noviem-
bre vale el kilo de pan a 46 céntimos, a 
medida que el tiempo avance, él problema 
revestirá más graves caracteres. Propone 
que se informe al Gobernador Civil de lo 
que ocurre, y que con arreglo a las instruc-
ciones que dicte esta autoridad se tomen 
medidas para evitar que el conflicto se 
agrave. 
El Sr. Rosales se expresa en términos 
análogos a los del Sr. León y pide que se 
obligue a los panaderos anunciar las alzas de 
precio con anticipación suficiente para poder 
adoptar medidas que tiendan a evitar el alza. 
El Sr. Jiménez estima que durante la 
recolección debió bajar el precio del pan ya 
que bajó el de los trigos. 
El Sr. León manifiesta que la baja fué por 
muy poco tiempo y los panaderos la aprove-
charon para resarcirse en parte de las pérdi-
das que experimentaron durante el invierno. 
El Sr. Casco García pregunta si han pa-
gado los pueblos del partido sus cupos 
por contingente carcelario, y los censos 
de propios. 
El Sr. León Motta manifiesta que Mollina 
adeuda por ambos conceptos, y Humilladero, 
Fuente Piedra y el Valle de Abdalajis sola-
mente por contingente carcelario. 
El Sr. Casco propone que se envíen 
agentes ejecutivos a esos pueblos para que 
cobren los descubiertos, y que se faculte a la 
Presidencia para que los nombre; y así se 
acuerda. 
El Sr. Jiménez Robles pide que se hagan 
desaparecer los estercoleros que existen 
dentro de la ciudad y sus inmediaciones. 
E l ' S r . Rosales, apoya la petición del 
Sr. Jiménez Robles refiriéndose concreta-
mente a los estercoleros que se forman en 
las cercanías del Paseo. 
El Sr. León Motta, da cuenta de haber 
tomado ya algunas medidas en el sentido 
que desean los Sres. Jiménez y Rosales y 
ofrece extremarlas. 
Orden del día 
Se aprueban varias cuentas de gastos 
Se acuerda, en vista de que dificultades 
en la titulación impiden a los propietarios 
de terrenos colindantes con el Cementerio 
otorgar escritura de venta de una parcela 
para ampliar este, que se proceda al expe-
diente de expropiación forzosa, y como trá-
mite previo, solicitar del Gobernador Civil 
que declare de utilidad y necesidad la obra 
de que se trata. 
Se accede a solicitud de D. Juan González 
\rdíH construir un caño en la calle de Correa. 
Se aprueba informe de la comisión res-
pectiva proponiendo que se acuerde no 
acceder a la solicitud-de D. José Somosierra, 
para que se fe rehabilite en el disfrute de 
¡nedia paja de.agua a que decía tener derecho, 
toda vez que el agua de que se trata viene 
disfrutándola actualmente otra casa por 
traslado que hizo su primitivo dueño , con 
la aprobación del Ayuntamiento. 
Y se levantó la sesión. 
La venía de leche 
El viernes en la noche reunió el Sr. León 
Molía en la Alcaldía a cuantos en esta Ciu-
dad se dedican a la venta de leche. Al objeto 
de terminar para lo sucesivo toda clase de 
abusos les advirtió que no se volverá a tole-
rar en ningún caso la venta con medidas del 
sistema antiguo, pues todos están obligados 
a usar las del sistema métrico, únicas que se 
pueden contrastar, y la venta por litros, cons-
tituye una garantía para el público, toda vez 
que como la capacidad de las medidas se 
comprueba anualmente por el fiel contraste, ^ 
es muy difícil defraudar al público en la can-v 
tidad. 
También les hizo saber que será deco-
misada la leche que contenga alguna adulte-
ración, y que se procedería con todo rigor 
contra quienes vendiesen leche que no fuese 
absolutamente pura. 
Uno de los cabreros reunidos advirtió que 
en tales condiciones no podían mantener los 
precios a que han venido vendiendo, y que 
tenían necesidad de elevar el precio del litro 
a 0,50 ptas. 
A esta observación contestó el Sr. Alcal-
de, que ¡o que él advertía, es, que una vez 
subido el precio, tendría vigilancia suma para 
mandara los Tribunales, por delito de estafa, 
a los que adulteren la leche. 
Para que el público pueda comprobara 
diario la calidad de la leche, se ha instalado 
un lacto-densimetro en la caseta del repeso, 
en la Plaza de Abastos, donde se rectificará 
gratuitamente la densidad y pureza de la le-
che, en la misma forma que se efectúa el re-
peso de otros artículos alimeniicios. 
La cobranza de! reparto. 
Mañana es el ú l t imo dia de plazo para el pago 
vokmtario del reparto sustitutivo del impuesto de 
consumos. L o recordamos a los contribuyentes en 
evitación de perjuicios. En esta semana, según no-
ticias, comenzarán los apremio^. 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bellísima señori-
ta Lola J iménez Yida , para el joven don Salvador 
Muñoz Checa. La boda se efectuará en breve. 
De regreso 
El viernes en el expreso regresaron de su viaje 
de novios, D, Juan Cuadra Blazquez y su dis t in-
guida esposa. 
C i r c u l a r 
Por la Jefatura de Inspección de primera En-
señanza se ha dirigido una circular a los maestros 
previniéndoles de las disposiciones legales vigen-
tes referentes al dia y plazo de las vacaciones de 
Pascua. 
La estatua M Capitán Moreno 
Según telegrama del Diputado a Cortes, ya se 
ha ordenado a la Maestranza de Sevilla que entre-
gue a la Junta del Centenario dos mil kilogramos 
de bronce con destino a la estatua del Capi tán Mo-
reno. 
En vista de este telegrama el Sr. Leda, como 
Presidente de dicha Junta la convocó para el mar-
tes úl t i ino, en que se reunió acordando dirigirse a 
la fundición con quien estaba contratada la esta-
tua, manifes tándole que en vista de que la canti-
dad de bronce que el Gobierno facilita no permite 
el cumplimiento del contrato celebrado, ea necesa-
rio que indique el precio que ha de cobrar por fun-
dir la estatua. 
Asi misma se adop tó la resolución de terminar 
el l ibro que se edita con la recopilación de todo 
cuanto se escribió respecto al Centenario,—y que 
por circunstancias anormales ha estado en suspen-
so,—a fin de poderlo poner a la venta en breve. 
Antequera ante el Gobierno 
En nuestro número anterior ofrecíamos 
publicar en el de hoy los telegramas dirigidos 
al Gobierno por ; los señores que forman 
parte del Ayuntamiento, quejándose de la 
poca atención que se presta a los asuntos de 
Antequera. A continuación los inseríamos: 
«Jefe Gobierno. 
>Saludamosle respetuosamente. 
• Cumpliendo deberes patriotismo, permi-
tímosnos elevar hasta vuecencia expresión 
sentimiento profundo Antequera ante tristísi-
mas circunstancias que créale fatalidad. Trá-
tase ciudad 32.000 habitantes la más impor-
tante provincia Málaga y cuando rígela Ayun-
tamiento absolutamente monárquico que vie-
ne laborando patrióticamente mereciendo elo-
gios y admiración de región andaluza y de 
prensa madrileña sin distingos políticos, vése 
privada toda clase ayuda Poder público. 
Dada su gran importancia fabril e industrial 
ofrécese escuela Artes Oficios en año próxi-
mo anterior, consígnase cantidad presupues-
tos generales y ne se crea. Díctase Real Orden 
en año, anterior creando campo experimenta-
ción y no plantéase todavía. Ofrécesele per-
manencia servicio telegráfico e instalación 
telefónica y no cúmplese. Solicitase ayuda 
fomento enseñanza primaria y desatiéndesele. 
Igual ocurre otras varias solicitudes. En suma 
nada consigúese y en cambio se derraman 
a manos llenas beneficios sobre poblaciones 
inmediatas, especialmente Málaga, que. qui-
siéramos ver compartidos razonablemente. 
> Al eminente, laborioso y patriota político 
acudimos los concejales que suscriben, en 
súplica dígnese recomendar departamentos 
ministeriales asuntos indicados, en, favor es-
ta ciudad noble y sufrida.» 
»Ministro Instrucción. 
••Saludárnosle respetuosamente. Acudimos 
a político ilustre amante provincia en que 
nació suplicándole preste atención a necesi-
dades esta ciudad cuya importancia conoce 
vuecencia por haberla visitado cuando 
desempeñaba Dirección General Obras pú-
blicas. 
• Convencido ilustre Bergamín de necesi-
dad imprescindible crear aquí escuela Artes 
Oficios pues grandísimo desarrollo industrias 
esta población que cuenta 32.000 habitantes 
exigía centro enseñanza adecuado para faci-
litar educación elemento obrero ofreció 
crearla. Diputado Luna que formaba parte 
comisión presupuestos logró incluyérase con-
signación necesaria tal efecto eri presupuesto 
vigente. Mas apesar hallarse todo dispuesto 
hallámosnos finalizando ejercicio sin que 
escuela hayase creado. Advenimiento vue-
cencia a Ministerio constituyó esperanza 
Antequera de lograr aspiración tener escuela 
Artes Oficios, que siendo indispensable no 
existe aquí cuando llénenla pueblos menos 
importancia todos órdenes y donde no es 
necesaria. 
»Altas dotes que adornan a vuecencia 
hacennos esperar dictará disposiciones nece-
sarias para que antes finalice año escuela 
hállese creada, y Antequera que guarda eter-
na gratitud a quienes favorécenia, bendecirá 
nombre vuecencia.> 
<Ministro Gobernación. 
• Saludémosle respetuosamente. Permití-
mosnos acudir a vuecencia suplicándole 
dígnese recomendar al Director General Co-
municaciones dicte disposiciones necesarias 
para que comience permanencia servicio tele-
H E R A L D O D E A N T E Q Ü E R A 
gráfico e instálese el telefónico, conforme 
ofreció a su paso esta ciudad verano último, 
pues importancia esta población que cuenta 
32.000 habitantes y gran desarrollo agrícola 
industrial requieren ambas mejoras. 
«Esperamos vuesencia dígnese interesarse 




pliendo deber que imponemos investidura 
concejil acudimos a vuesencia en súplica 
haga cesar Estado abandono en que tienense 
concesiones hechas esta ciudad i;uya impor-
tancia, pues tratase población 32.000 almas 
y consecuencia monárquica hacenla merece-
dora mayores atenciones. Ante enorme 
extensión término municipal variedad cultivos 
y sistema rutinario seguido por agricultura 
local, interesamos pasado año antecesor 
vuesencia estableciérase aquí campo de 
experimentación; mas no obstante haberse 
dictado Real Orden creándolo haber consig-
nación presupuestos generales y hallarse 
dispuestos terrenos y local ni establecióse 
pasado año ni este lleva trazas crearse. Y 
hal lándonos época adecuada rogamos vue-
sencia de efectividad tal concesión, 
«También interesamos ese Ministerio 
llevarase a cabo adoquinado travesía por 
esta ciudad de carretera Cuesta Espino a 
Málaga. Exigióse certificado acuerdo Ayunta-
miento relativo a contribuir este pago obra, 
y oportunamente remitióse a Jefatura Obras 
públicas provincia y posteriormente a Direc-
ción General ramo; y es tándose ahora en 
aprobación presupuestos suplicémosle dígne-
se incluir partida necesaria para que obra 
llévese a cabo por ser indispensable, 
»De hombre ilustre que llegó alto cargo 
por seriedad rectitud y propios merecímientü--
esperamos cese abandono en que llénese a 
esta ciudad leal y sufrida.> 
Por nuestra parte hemos creido oportuno 
Coadyuvar en la medida de nuestras fuerzas 
a las gestiones del Ayuntamiento y Diputado 
a Cortes, y hemos dirigido los siguientes 
despachos: 
«Ministro Fomento. 
»Saludamosle respetuosamente y permi-
timosnos hacer llegar hasta vuesencia denun-
cia viene ocurriendo con campo experimen-
tación agrícola creólo Real Orden año ante-
rior cons ignándose actuales presupuestos 
Estado cantidad implantación. No obstante 
todo ello y haber cedidose por propietario 
hermosa finca para diversos cultivos, sección 
agronómica provincia no cumple deberes 
procediendo plantación, dejando transcurrir 
actual época apropiada, excusándose ingenie-
ro Jefe con que no puede ejecutar trabajos 
corresponde pues otro ingeniero viene hace 
tiempo cobrando sueldo sin prestar servido 
esta provincia. 
sEs inaudito que por tamaño abandono 
sufran daño intereses importantísima zona 
agrícola antequerana. Confiamos sabrá vue-
sencia evitarlo.» 
«Ministro Insiiucción Pública. 
«Saludamos a vuesencia y permitimosnos 
elevar hasta ese Ministerio respetuosa y justa 
queja interpretando sentir esla Ciudad. Ante-
quera por si vuesencia olvidadolo, es pobla-
ción de las más importantes Andalucía y más 
que inmensa mayoría capitales provincia. 
Tributa al Estado anualmente millones pese-
tas. Tiene treinta y dos mil almas. Industria 
fabril tejidos, curtidos, azúcares, hierros, 
harinas, pastas alimenticias, y otras. Aten-
diendo importancia ofreció Gobierno actual 
creación, escuela Artes Oficios, consignando 
presupuesto corriente cantidad al efecto, 
estando fin año sin realizarse. Pero es más: 
solo cuenta nueve escuelas nacionales y 
porque desdobláronse. Ayuntamiento vése 
precisado costear otras escuelas a más cole-
gio segunda enseñanza, arrastrando munici-
pio situación económica gravísima. Y crea 
vuesencia causa profunda amargura verse 
población tan desconsiderada por Poder 
públ ico, cuando observa que otorganse 
beneficios otras ciudades entre ellas Málaga, 
dotándola magnífico edificio grupo escolar, 
excelente material escuelas, recursos colonia 
y cantina escolar v últimamente de cuarenta 
y dos escuelas mas. No pésanos los que 
concédeseles , pero estimamos razonable 
compártanse beneficios. 
«Rogamos vuesencia dígnese fijar atención 
este despacho que la voz patriotismo merece 
ser escuchada y atendida, tanto más cuando 
dirigímosnos paisano ilustre. 
«Director y Redactores 
HERALDO ANTEQUERA.» 
¿Director General Comunicaciones. 
«Saludémosle respetuosamente y permi-
timosnos hacer presente a Vuesencia profun-
do sentimiento Antequera viendo incumplidas 
generosas ofertas sirvlerase formular a repre-
sentantes Ayuntamiento a su paso esta 
población, de establecer la permanencia tele-
gráfica y el servicio telefónico Antequera es 
ciudad de las más importantes Andalucía y 
que mayoría capitales provincias tributando 
al Estado con millones anualmente, y bien 
habría merecido esas mejoras que sobre 
carecer importancia gravamen Tesoro, repor-
tarían población grandes beneficios. No es 
acreedora Ciudad desconsideresle de tal 
manera. Permitimosnos interesar vuesencia 
préstese de verda ! favorecer a Antequera que 
sabe ser agradecida. 
«Director y Redactores 
HERALDO ANTEQUERA.» 
MADRID 
«A B C« 
«Prensa local laméntase desamparo del 
Estado a Antequera, siendo población de las 
más importantes Andalucía. Reconociendo 
Gobierno trátase ciudad que tributa al Estado 
anualmente millones pesetas, ofreció diversas 
mejoras incumpliéndolo todo. Entre ellas 
hallanse permanencia telegráfica, escuela 
Arles Oficios, campo agrícola. Este cuenta 
con hermosa finca cedida y no implántanse 
cultivos negligencia Dirección agricultura. 
Disgusto vecindario es general. 
«Corresponsal.» 
M A D R I D 
«Heraldo. 
«Reina general descontento ciudad aban-
dono tiénesela Poderes Públicos. Trátase 
población muchos millares habitantes más 
importante mayoría capitales provincias. Ante 
importancia industrial fabril y agricultura 
resolvió gobierno crear escuela Artes Oficios 
y campo experimentación agrícola, nada 
ejecutóse. Acordóse permanencia telegráfica 
y servicio telefónico Incumplídosele, Ayunta-
miento por unanimidad acordó elevar queja. 
Prensa local proiesta ayer desamparo.Proyec-
tase celebrar manifestación vecindario. 
»CorresDonsal.» 
M A L A G A 
«Cronista» 
«HERALDO ANTEQUERA publica ayer fondo 
causado impresión grata, concepto patriótico. 
Significa razonada pero enérgica lamentación 
abandono tienese ciudad por poderes públi-
cos. Duélese que cuando habrá pocos 
Ayuntamientos España realizaran labor be-
neficencia, cultura e higiene en los dos años 
transcurridos, que desarrolló e! antequeráno, 
fio encontrara ayuda alguna Estado. Óíreció-
se a Antequera oficialmente escuela Artes 
Oíicios; campo experimentación agrícola; 
permanencia telegráfica; servicio telefónico; 
bronce estátua inmortal Moreno, entre otras 
muchas cosas, y nada cumpíióse. dándose 
sensible caso consignarase cantidad anterior 
presupuesto para escuela y campo. Para éste 
está cedida finca hermosa y ni planteóse 
cultivo afio pasado ni en este. Negligencia 
sección agronómica provincial indigna a 
agricultores antequeranos. Ayuntamiento 
adoptado acuerdos importantes. Diputado 
marchará Madrid desde Granada defender 
intereses vecindario. Antequera produce 
millones para Estado,siendo justo ayúdesele.» 
Hemos recibido las siguientes contesta-
ciones a los despachos dirigidoó por nos-
otros: 
<Madrid 25 a las 20.—Ministro Instruc-
ción Pública a director y redactores de HE-
RALDO DE ANTEQUERA. 
»Enterado de su telegrama veo con gran 
simpatía las aspiraciones de esa ciudad y mi 
mejor deseo seria complacerles; pero no debo 
ocultarles que este asunto relacionado con 
los créditos que hay necesidad de consignar 
en los presupuestos ofrece no pocas dificul-
tades para su realización.» 
Como el Ministro parte de un error al 
expresar que hay que consignar créditos en 
los presupuestos, nos hemos permitido en 
nuevo telegrama, indicar al Sr. Andrade, que i 
la consignación está hecha en el presupuesto I 
del año actual, y que a nuestra petición de | 
que se implante la escuela de Artes y Oíicios 
antes de que finalice el año, se debe preci-
samente al deseo de evitar que se anule la 
consignación hecha, y haya necesidad de 
emprender otra lucha para lograr que se 
incluya crédito en el nuevo presupuesto. 
El Ministro de Fomento Sr. Espada nos 
contesta en la siguiente carta: 
«Sr. Director del HERALDO DE ANTEQUERA. 
»Muy Sr. mío de mi consideración. 
«En contestación al telegrama que me 
remite suscrito también por los redactores de 
ese importante periódico que V. tan digna-
mente dirige sobre el abandono en que por 
este Ministerio se tiene el expediente de 
concesión hecha a esa Ciudad sobre Campo 
de demostración, le manifiesto que no existe 
tal abandono puesto que de dicho asunto se 
halla hecho el proyecto por el Ingeniero Jefe 
de la Sección Agronómica de Málaga, habien-
do pasado a .Informe de la Junta Consultiva 
de aquel Cuerpo y desde luego creo podrá 
ponerse en marcha en el próximo presu-
puesto. 
»Es cuanto puede manifestarle quien se 
complace en ofrecerse de V. att.0 s. s. 
>q. b. s, m. 
>Luis E s p a d a . » 
Así mismo hemos recibido del Sr. Director 
General de Comunicaciones la respuesta que 
a continuación copiamos. 
A'ladríd 27 a las 12.—Director General 
Comunicaciones a Director y Redactores 
HERALDO DE ANTEQUERA. 
»Lamento como el que más el no haber 
podido destinar aún Antequera el personal 
necesario para prolongación servicio telegrá-
fico por escasez personal lo que haré con to-
da seguridad después aprobación presupues-
tos donde consigno aumento 100 plazas en 
telégrafos; tengan la seguridad absoluta que 
no olvido promesa hecha a dignos represen-
tantes Antequera que he cumplido en cuanto 
de mi depende acordando prolongación ser-
vicio pero me es imposible restar personal a 
otras poblaciones cuyos derechos igualmente 
respetables no deben mermarse para atender 
a servicios creados con posterioridad; deplo-
ro falta personal para hacer frente exigencias 
incremento incesante servicio telegráfico.» 
Papel para la cocción de M A N T E C A D O S 
y T O R T A S ; encolado especial. 
L A M A N O . 4 o C E N T I M O S 
De venia en la l i b r e r í a E l S ig lo X X . 
En cuanto a los vocablos «tributiv.o» 
y «desapercatado» dijimos de ellos iró-
nicamente que iban a ser incluidos en 
la próxima edición del diccionario de la 
Academia, por que ios pobrecitos han 
tenido tan poca suerte desde que na-
cieron hace cinco años (¡1) que sola-
mente los hemos visto empleados por 
sus propios inventores 
Y no es que en su gestación no vaya 
presidido el más severo concepto gra-
matical si no que resultan ¿cómo lo 
airemos?.... de un tan raro valor foné-
tico, tan desagradables al oido, que no 
se pegan al ídem, (De la sección Gaza-
pos del periódico de enfrente), 
Gracias a Dios que ya sabemos l o q u e 
llevaba dentro, la i ron ía . Son, los vocablos 
citados, de un raro valor fonético y le re-
sultan desagradables al oido, al autor de 
galapos. Por algo, d e c í a m o s nosotros, que 
dicho señor parecía escribir de oido, como 
el sordo de marras. Y, aparte d é l a r a r a 
f o n é t i c a , y esto tiene su importancia , so-
lamenle los ha visto empleados por sus 
propios inventores, y desde que nacieron, 
hace cinco años (¡¡!!) Y hay que suponer, 
y esto nos confunde, que ha oido ha"blar y 
escribir a todos los españo les , desde enton-
ces a>la fecha, porque no de otro modo se 
puede hacer tal a f i r m a c i ó n . 
O bien puede ser, y esto sería lamenta-
ble, que hubiera perdido la memoria, 
asunto ya de ca rác te r grave para dedicar-
se a cazar galapos. 
Esto aparte, para nosotros es gran hon-
ra que se nos tenga por autores de voca-
blos, y bien sabe Dios que no tenemos con-
diciones para ello. 
Hasta ahora, h a b í a m o s creido nosotros 
que solo t en í an poder sobre las lenguas v i -
vas el vulgo y el uso. El vulgo que nos 
hallamos en las calles, en los talleres, en 
el campo, en todas partes, y de ese vulgo 
lo recogió , sin duda, el que usó el voca-
blo /^PERCATAR. ^-Está bien dicho? Ya con-
fiesa que si el cri t ico a que nos referimos. 
¡Claro! como que si pertacar está bien 
dicho, el vulgo andaluz, por eso de la foné-
tica dice apercatar, y si aceptable es aper-
catar, en desapercatar existen los mismos 
fundamentos. Cuando se cr i t icó este voca-
blo con m á s ira que reflexión hace cinco 
años , el que lo usó , expuso una serie de 
razones l ingüís t icas fundamentales que no 
fueron impugnadas. Apesar de ello y con 
motivo de las i ron ías de ahora, recurro yó 
a la pr imera autoridad española actual en 
materia de idioma españo l , a D. Julio Ce-
jador y Franca; y, éste sabio,—lo siento por 
el c r í t ico de galapos—me dice no sólo que 
«el verbo desapercatarse, y desapercatado 
su part icipio t iénelos por formas de buena 
cepa^ sino que son «expres ivas» y « s o n o -
ras» . ¡Qué le parece al que le encuentra la 
fonética rara! 
Y vamos al t r i bu l ivo que no fué escrito 
hace cinco a ñ o s , por primera vez, aunque 
dicho sea en verdad, no sepamos ahora 
mismo quien lo i n v e n t ó , sin que esto signi-
fique enemistad nuestra, con la e r u d u c i ó n 
cual dice que la tiene Unamuno. 
T r i b u t i v o , s eñor cr í t ico , es. o nosotros 
padecemos cataratas gramaticales, a t r i b u -
tac ión; como cont r ibut ivo a c o n t r i b u c i ó n ; 
adminis t ra t ivo a a d m i n i s t r a c i ó n , ponde-
rativo a p o n d e r a c i ó n ; gubernativo o go-
bernativo a g o b e r n a c i ó n , e t c . . ( A q u í entra 
holgada la e tcé te ra) . Y sí son f o n é t i c a m e n -
te buenos, cont r ibut ivo , ponderativo, etc., 
no hay que decir, y por eso no han dicho 
nada en contra del vocablo, los que lo han 
hablado y escrito como bueno, hasta llegar 
a ios oidos castos, por lo sordos, de usted. 
Y como para su a legación hemos r e p l i -
cado bastante, esperamos, para seguir, nue-
vos motivos. 
Un lector asiduo de HERALDO. 
Desde el 20 al 26 de Noviembre. 
NACIMIENTOS. 
Rosario Rosal Ví lchez ; Manuel S u á r e z 
Port i l lo; Agus t ín López Quintana; Juan 
José Hur tado Soria; Rafael R o d r í g u e z M u -
ñoz; Miguel Melero M a r í n , Francisco Pozo 
Ruiz; A g u s t í n Clavijo S á n c h e z ; Anton io 
Ortega M a r t í n ; Juan 6.A Ignacio Palma 
Saayedra; Juan M u ñ o z Ruiz; María de la 
Salud Ramos P a b ó n ; Carmen Soria Bo-
n i l l a .—Tota l 13. 
D E F U N C I O N E S . 
María Iborra Pérez , de 6 d ías ; Francis-
co Pérez Pacheco, de 2 d ías ; Juan G o n z á -
lez Osuna, 64 años ; Dolores R o m á n J i m é -
nez, 38 a ñ o s ; Ana López F e r n á n d e z , 28 
a ñ o s ; Carmen Rico Reguero, 9 meses: 
A g u s t í n Sotomayor Benítez, 77 a ñ o s ; T e -
resa Romero Fuentes, 12 a ñ o s ; Mar ía M u -
ñoz Garc ía , 85 años ; José Rívero Botello, 
71 a ñ o s ; Juan Alva Luque , 17 a ñ o s . — 
Tota l 11. 
MATRIMONIOS. 
R a m ó n Pérez Borjas con Isabel Zur i t a 
A l a m í l l a . — A n t o n i o -Quintana S á n c h e z -
Garrido con Socorro Gallardo Reina. 
E L A B O M N DE MANTECADOS 
ROSCOS Y ALFAJORES 
D E 
Manuel Vergara Nieblas 
Mantecados de L i m ó n , Canela y Avellana, 
a i'25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a i '5o pesetas 
los 460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a i '5o 
pesetas 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos a 1 y 2 ptas. 
CARNET-BLOC de bolsillo 
Mecánicos con hojas sueltas a 2.50 pías. 
Económicos » » perforadas a 0.75 » 
Bloc de recambio a 0.30 > 
H E R A L D O D E A N T S Q U E R A 
Píiosofía de un contraste 
Bueno sin duda será este a ñ o para el 
campo y los labradores, con sus tempora-
les de lluvias abundantes que h a b r á n har -
tado la t ierra remojando las m á s profundas 
raices de jóvenes o añosos á rbo les ; pero 
malo hasta ahora para los aficionados a 
admirar sobre el terreno a i i naturaleza en 
esta época en que la vegetación cambia sus 
verdes variados por esa escala infinita de 
notas que vá del amari l lo y rojo al anaran-
jado y ofrece bajo los celajes grises o los 
dorados c r e p ú s c u l o s los paisajes m á s be-
llos y los m á s pintorescos efectos de todo 
el a ñ o . 
T i e m p o de melancól ica poesia en que | 
ya solo repara a lgún contado s o ñ a d o r , ' 
artista o chiflado, pero que en remotas 
épocas de m á s idealismo merec ía fiestas y 
ceremonias campestres, como aquellas en 
que ios griegos cantaban el Linos, h i m n o 
m e l a n c ó l i c o de despedida a la estación de 
las cosechas que presidiera la prosperidad 
y la abundancia. Hoy estas cusas son o f i -
ciales y se mandan hacer por decreto, y a 
los chiqui l los para que planten un arbo-
lito y aprendan un h i m n o , hay que l l e -
varlos reclutados en servicio obligatorio 
con el incentivo de una rosca y un chorizo. 
En uno de los pocos dias de este mes 
aptos para dedicarse a los encantos del 
i d i l i o , vagando por esos campos o buscan-
do puntos de vista siempre sorprendentes 
y de excepcional belleza pintoresca, inago-
tables en nuestra Ciudad y sus alrededo-
res,fuime a Capuchinos, punto de singular 
atractivo en que parece no se vive en estos 
tiempos. Sobre un fondo incomparable de 
cerros verdosos ya esfumados por la bruma 
o ya recortados sobre un cielo de fuego, 
destaca pr imero esa columna airosa sobre 
e l egan t í s ima base en que se alza la C o n -
cepc ión en t r iunfo y a pocos pasos de la 
verde pradera está el Convento con sus 
l íneas severas animadas por los penachos 
de sus viejos cipreces y los asomos menos 
verdes que dorados de sus parrales bordan-
do las tapias blanqueadas. 
Y vése al l í , en ese lugar melancó l ico y 
r o m á n t i c o , uno de esos bizarros contrastes 
en que la casualidad se complace al recor-
darnos que v iv imos en los tiempos moder-
nos, en que el pan es pan y el vino vino y 
en que en una pieza hay para todos los 
gustos, lo ideal y lo terreno haciendo pa-
reja, lo mís t ico y lo positivo colindantes, 
el Convento y el cebadero de cerdos pared 
de por medio. 
Quise yo esa tarde disfrutar de las i m -
presiones distintas de dos notas tan opues-
tas, de dos instituciones tan a n t a g ó n i c a s , 
pero que no por eso deja de tener cada una 
su fundamento racional y su filosofía, y 
eu aspecto especial e interesante; la una, 
de lo espiritual y ultraterreno, la otra, de 
lo material y que se pega al r i ñ o n . Es 
aquello una síntesis de la existencia: en ella 
ha de haber de todo, y la casualidad ha 
puesto de vecinos dos centros de actividad 
humana: uno para ganarse la vida en este 
mundo y otro para ganarse la vida en el 
o t ro . Allí funcionan ambos sin estorbarse, 
que todo puede ser compatible e ir bien en 
el mejor de los mundos posibles. E n t r é en 
el Convento, y me solacé un rato en el 
hermoso j a rd ín en que a ú n florece lo m á s 
escogido de la es tac ión, y donde no había 
n i n g ú n padre, ocupados como andan en el 
arreglo de la Biblioteca; y saliendo, quise 
ver de cerca aquel establecimiento indus-
tr ia l que aunque se ocupe de cerdos, el 
animal m á s ant ies té t ico de la Creac ión , no 
deja de tener su ca rác te r curioso, intere-
sante y pintoresco como todo loque perte-
nece a la naturaleza y se mueve en su fon-
do campestre y adecuado, presidido por la 
inteligencia del hombre que fomenta y 
mejora sus dones preciosos y sabe e m -
plear arte y sacar belleza hasta bajo la 
forma de cerdos cebones. 
« P a r é m e a una puerta a ver, 
y lo que v i . ¡vive Dios!, 
que era para s o r p r e n d e r » 
(Una piara de cerdos 
a la hora de comer.) 
¡Pero q u é cerdos! Vistos desde las ven" 
tanas del Convento parecen una torada de 
c á r d e n o s de Veragua, y contemplados de 
cerca hacen reflexionar sobre lo que es la 
buena e d u c a c i ó n , la limpieza y el buen 
cuido, y sobre lo que medra la materia con 
la t ranqui l idad y la buena vida. Hay allí 
mucho de belleza bucól ica , tanto es, que el 
m á s artista o poeta no puede menos de 
exclamar: ¡ h e r m o s o s y l impios puercos! 
Tienen pieles de cerda fina con ' reflcjus 
plateados y el aspecto agradable ele la salud 
y la exhuberancb de vida, proveniente de 
la fuerza digestiva y de la envidiable asimi-
lac ión , l ibre de h id ropes í a s , gastralgias, 
dispepsias y diabetes. Predestinado y útil 
animal que vive para comer y se esmera 
en engordar para que se lo coman dando 
el mayor gusto al humano paladar. Nadie 
c ree r í a , viendo ese ejemplar de puerco c i -
vilizado, que es descendiente de aquel a n i -
mal i nmundo proscripto por Mahoma, y 
que aun en su regenerac ión rolliza y sucu-
lenta sigue siendo odiado por jud íos y ára-
bes, que tienen el mal gusto de no pringar 
tocino ni t r inchar j a m ó n y en cambio g u i -
san y fríen con sebo. El cerdo hoy está 
ennoblecido, como que mantiene razas en-
teras y es un benemér i t o de la humanidad . 
Donde se come mucho cerdo se conoce en 
el exceso de fósforo que hay en el cerebro 
y en lo que abunda el talento y la ciencia, 
como pasa en Alemania y en Antequera 
Su sangre en morcillas y su cuerpo en b u -
tifarras tienen algo de redentoras: «no tiene 
desperd ic io» , y su simple rabo en día ex-
traordinario a ñ a d i d o a las culis en el p u -
chero de un pobre, alegra un hogar. 
En aquellos grandes cercados con suelo 
de piedra, l impios y relucientes no huele 
mal , y se recrea la vista ante aquella socie-
dad poltrona de marranos sibaritas, s i é n -
dose la importancia y solemnidad que dá 
la naturaleza a la función de comer. Era 
un efecto original el de aquellas filas s imé-
tricas de grupas brillantes y redondas y de 
cabezas hundidas engullendo con avidez, 
y el reposo h ig ién ico luego en variados 
grupos en posturas y condiciones aptas 
para una buena d iges t ión . La naturaleza 
enseña a los hombres; de ahí deben venir 
la siesta y la m á x i m a : de spués de comer, 
ni un sobre escrito leer, 
Engolfado estaba en el curioso espec tá -
culo cuando oí que me llamaban y vi a 
un pollo elegante y s i m p á t i c o , que como es 
Paco C á m a r a , no he de hacer física y mo 
r a í m e n t e su semblanza. Afable y c a r i ñ o s o 
siempre conmigo me hizo los honores de 
aquel or iginal taller de tocinos y jamones 
con todos los adelantos m e c á n i c o s , algunos 
debidos a su ingenio;y su gran depós i to de 
agua, agente de todo aquel aspecto agrada-
ble de l impieza y sanidad. Siempre es bue-
no aprender algo y yo me en te ré de cabo a 
rabo de toda esa industria y p roduc t ivo 
negocio, sin dejar por eso de i rme por los 
cerros de Ü b e d a , pensando en que V i r g i -
lio hubiera hecho una bonita geórgica con 
aquel asunto campestre, y tal vez no la 
hizo por que en su tiempo solo hab r í a ma-
rranos caseros y antoninos, para gente ple-
beya, pues yo no he ot Jo que en las cenas 
de LúculOjSi bien había vulvas de jabalina, 
sesos de pavo real y perlas machacadas en 
el v ino, sirvieran lomo en adobo ni j a m ó n 
en dulce. (Los Lucul ivos modernos, no 
menos refinados, en sus bacanales, r inden 
culto al chorizo). 
Pero en aquel momento tuve ocasión de 
ver que el id i l io de los animales, como el 
de ios hombres, alterna t a m b i é n con el 
drama y la tragedia, y no hay protagonista 
más t rágico que un cerdo c e b ó n . De p r o n -
to se oyeron g r u ñ i d o s e x t r a ñ o s de angustia 
y terror. Cuatro reos sin delito hab ía en 
capilla y llegaba la hora fatal de ser condu-
cidos ai pa t íbu lo oficial: como los hombres, 
los cerdos han mejorado de cond ic ión j u -
rídica y como los criminales condenados 
ya no se ejecutan sino en la Cárce l , los 
cerdos, condenados inocentes, no se matan 
sino en el Matadero. Reinaba en la grey la 
inquietud y la c o n s t e r n a c i ó n , y todos en 
pié y atentas las orejas guardaban la ac t i -
tud cobarde de un pueblo esclavo. Pasó la 
alarma y volvió el instinto egoís ta . Los 
cerdos, como muchos hombres, son fata-
listas: contra el destino implacable no hay 
sino engul l i r y roncar. 
R. CH. 
Las casas para obreros 
Inconvenientes surgidos para ¡a compra 
de dos casas adjudicadas como premio a la 
i obrera viuda y al obrero que mayor numero 
j de hijos educaron en las escuelas públicas 
j de Antequera durante el pasado año, fueron 
¡ causa de que se haya tardado algunos meses 
i más en efectuar la entrega de dichos inmue-
i blés. Tales inconvenientes han consistido en 
' no encontrarse casas que reunieran las 
condiciones que se deseaban, unas veces; 
otras en falta de titulación de las fincas, y 
otras en que los propietarios exigían un 
precio muy superior al que realmente valían 
los inmuebles. 
Al fin ha sido posible encontrar dos casas, 
una en calle de San Pedro número 22, y otra 
en la calle de Bastardos número 10, y el 
lunes en la noche otorgó el Sr. León Motta 
las correspondientes escrituras, por ante el 
Notario D. Rafael de Talavera Delgado y en 
favor de Trinidad Godoy González, y Anto-
nio Rubio Ruiz. 
q ü M A p A de compañía o ama de llaves. 
k ? £ j i i U X v i l se necesita para casa de un 
matrimonio. Informará de 2 a 3, D.a Dolores 
Renovales, calle Martínez de la Vega (antes 
Bolsa) n.0 1, piso tercero izquierda. MÁLAGA. 
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F o r t a l e c e e impermeabiliza la 
suela del calzado, aumentando 10 
veces su duración, k se p r e c i -
san i n d i a s sue las . Adoptado p i r 
el Ejército, la Armada y la G.a Gi-
i ^ vil a virtud de Reales Ordenes. 
Cómprelo V. hoy mismo.-Vcnía: en lo$ buenos establecimientos. 
E L NIÑO CIEGO 
Hace unas cuantas semanas dábamos 
cuenta a nuestros lectores de haber enviado 
el Sr. León Motta a Granada a un cieguecito, 
que imploraba la caridad pública en Ante-
quera, para que en el Hospital de la Ciudad 
de tas m i l torres le hicieran una operación 
que le devolviera la vista. 
Eficazmente recomendado por el Sr. León 
Motta al Diputado Sr, Luna Pérez,este costeó 
el hospedaje al ciego durante cinco días que 
tardó en ser admitido en el Hospital. La 
operación le fué practicada por el eminen-
te oculista Dr. Duarte, figurando entre 
los alumnos de la facultad de medicina 
que le auxiliaron en la operación el distin-
guido y estudioso antequerano D. Antonio 
Gallardo del Pozo. 
Cuando pocos dias después de practicada 
la operación el niño vio por vez primera, su 
alegría no tuvo límites. Mas la costumbre 
que había adqui ido de tener constantemente 
la pupila en determinada posición, hacía que 
cubriera el párpado un pequeña incisión que 
le había sido practicada en la materia que le 
cubría el ojo, y que debido a ello, hubiese 
necesidad de enseñarle a mirar hacia abajo; 
además había precisión de irle educando el 
órgano visual. El Sr. Gallardo del Pozo, con 
gran entusiasmo tomó a su cargo ambas 
misiones, y hubiera logrado terminal» con 
éxito su obra, si la falta de camas que sufre 
el Hospital de Granada no hubiese obligado 
a dar el alta al ex-cieguecito antequerano 
antes de estar totalmente curado. Según 
nuestras noticias el muchacho es listísimo. 
Ausente de Granada el Sr. Luna Pérez 
cuando fué dado de alta el enfermito, este se 
fué a una posada, y al día siguiente de estar 
en ella,- regresó de su viaje el Sr. Luna, 
apresurándose a recoger al niño de la posada 
y llevándolo a su domicilio donde le tuvo 
un día. 
Regaló el Diputado a su pequeño hués-
ped cuatro mudas de ropa interior y un 
traje, y le costeó el billete de regreso a 
Antequera, confiando el niño a una persona 
de su confianza para que le acompañase 
hasta Antequera. 
La caritativa obra de D. José de Luna 
merece los mayores elogios, como así mismo 
son dignos de aplauso los trabajos que se 
impuso el estudiante de medicina y queri-
do amigo nuestro Sr. Gallardo del Pozo. 
Al llegar a esta Ciudad el niño, fué a la 
Alcaldía a expresar su agradecimiento al 
Sr. León Motta, y este, que supo que había 
necesidad de completar la curación, encargó 
de ello al médico Sr. Acedo, para evitar que 
cualquier error en la aplicación de medica-
mentos pudiera empeorar al pobre niño. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
I G L E S I A D E B E L É N 
Lunes 29 .—Doña Carmen Palma, por su 
esposo seño r J i m é n e z . 
Martes 3 0 . — D o ñ a M. Fi lomena Garr ido , 
por sus hermanas. 
I G L E S I A D E L A S R E C O L E T A S 
Novena de la Inmaculada 
Miércoles 1.—Excma. Sra. Marquesa viuda 
de Fuente Piedra, sufragio por su esposo. 
Jueves 2 .—Doña Luz Rojas viuda de Ove-
lar, por su esposo. 
Viernes 3 .—Doña Anacleta de Arco viuda 
de Heras, por su esposo. 
S á b a d o 4 , — D o ñ a Catalina Dromcens, por 
su esposo. 
Domingo 5 .—Doña Rosal ía Laude viuda 
En la penumbra ele la noche obscura, 
cruzando calles del poblado yermo; 
en las sagradas manos del buen Cura 
Jesucristo, visita un pobre enfermo. 
Y, a aquella Majestad que tan se humilla 
que baja a consolar humano pecho; 
con su tintinear la campanilla 
cantando un himno vá, de trecho en trecho. 
Al divino Creador de Auroras bellas, 
que la nube nimbó de tornasoles; 
al que hizo el sol, la luna y las estrellas, 
solo prestan su luz unos faroles. 
Quien forjó lo veloz de tierra y cielo; 
por que su gloria el desdichado cobre, 
quieto está en el Sagrario bajo un velo, 
paso a paso va a casa de aquel pobre... 
Porque aunque Emperador de Emperadores 
del mas santo lugar de los lugares; 
es también el Amor de los Amores: M, 
* el que inspiró el Cantar de los Cantares. * 
T^icardo de Talavera. 
(RITA GODELBE) 
Publicado en la Revista Católica «La Hormiga de Oro 
de Bouderé, por su esposo. 
CHISMORREOS 
«...y comprobé el marcadísimo interés que 
pone cierto elemento español en atacar 
nuestra pasado histórico y, en general, todo 
cuanto huela a hispano...» 
—¿Qué olor será este. Rabadilla? 
—Pues, no sé. ¡¡¡Ah!!¡ Ese olor debe ser 
seguramente el que produce el motor de un 
coche Hispano-Suiza cuando está funcio-
nando. 
—Entonces, comprendo que tengan inte-
rés en atacarlo, 
—¿Atacarlo? Calle V. hombre, ¿cree 
posible que un auto tenga pantalones? 
—Pero por Dios, ¿no sabe que atacar 
quiere decir...? 
—Si , hombre, sí: sé que significa apretar 
el taco en un arma de fuego, ejercer acción 
química una sustancia sobre otra y apretar 
o estrechar a una persona en algún argu-
mento o pretensión. 
— Y a me voy enterando. Resulta que la 
gasolina, tiene pantalones o se le mete el 
taco como a una escopeta, ¿no es eso? 
—No hombre, no: lo que ocurre es que 
están estrechando con argumentos al olor 
hispano, que para el caso es lo mismo que 
el que despide el motor de Leal. 
Se arrienda la casa calle Estepa núm. 44 
con muchas e higiénicas habitaciones para 
invierno y verano, pavimentos mosaicos, 
salas pintadas y tres patios, conteniendo 
establecimiento comercial con tres puertas, 
aparador, magnífico mostrador, espejos, 
estantería y espacioso almacén. También se 
arrienda por separado establecimiento o casa, 
pudiendo darse a ésta buena sala baja a la 
calle. Rentas arregladas. 
H E R A L D O D B A N T E Q Ü E R A 
A G I O 
GARZÓN, 2 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de deniro y fuera 
de la pob lac ión puedan tener un grato re-
cuerdo de este per iód ico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
c a t í u l i n a bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque , de Ma-
d r i d , y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
ga ya perfectamente retocada y libre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacc ión 3,95 ptas. a c o m p a ñ a d a s de una fo-
tograf ía y diez cupones como el que a con-
t i n u a c i ó n publicamos, p o d r á recibirse sin 
Otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de m á s de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
En ei escaparate de la Libre r ía E L S I -
G L O X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
ú l t i m o s e j e m p l a r e s de frique [ópez Pérez 
EL mmm a i l l i e r e 
1 i m i 
D I E Z C U P O J M E S @ 
como el presente, dan derecho a una ^ 
| AMPLIACIÓN FOTOGRSFiW | 
REGALO DE 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Caja h /íhorroj y Préstamos De 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 21 de Noviembre de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 405 imposiciones. . 
Por cuenta de 50 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 28 reintegros . . . . 
Por 14 prés tamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
















P E Q U E Ñ A E N C I C L O P E D I A P O P U L A R 
En él encontrarán los lectores, artículos y trabajos sobre Astronomía, 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad, Juegos, Sport, etc. etc., 
y una breve, pero detallada e imparcial historia de los principales aconteci-
mientos de la contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso drama. 
También, como todos los años, el Almanaque BAILLY-BAILLIERE 
regala a todos sus favorecedores participación gratuita en UN BILLETE 
entero de la Lotería de Navidad de 1915; y distribuye, entre los que resulten 
agraciados 1.000 DÉCIMOS para el primer sorteo de Julio de 1916. 
Precio M ejemplar: ln CARTÓN* 




B E R G O U C N ^ N = C O N T I N E N T A L = f IR E L L l = 
•DUJM L O P == K L E I N = Y E= H U T 6 H I N S 0 N 
B I C I C l i E T ñ S A PLiñZOS 
DU R K O P P y Y. V. E . 
Accesorios de todas marcas. 
i HMM MOTOCICLETAS 
Representación de los Automóviles 
— HISPANO-SÜIZA 
K n r i Q i i e Lvópe^; ] P é r e ^ : . = f í o mero Robledo, núm. 24. 
y C o r a c c i o i i É S imum 
1 MPRE 
HÜMERADOa£S, FECHADORES. 
LAPICgflOS DE TRES Y CUATRO USOS, fe, 
Se hacen clichés tipográficos. 
— r l o 
3 
Sucesores de 
•: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez 
C A J A S •mmmm* para envolver para envases. 
F L E J E S m e l á ü c o s para precintar cajones 
Todo se vende barato en EL SIGLO XX. 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A r V l £ O U 1 ^ 1 ^ 
KABRICA DE: ABONOS MINJ^ RAI^ KS 
—DE— 
J o s é G a r c í a BeHoy ^ A n t e q u e ^ 
tus Importación directa de Primeras AAaterias para Aboní Sujfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.-Azufre. -Superfosfato'de Cal-=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales Habas 
Olivos, Hortalizas y A^aiz. 
> a h n r a l o i ' i o q u í m i c o p a r a e l a n á l i s i s de t i e r r a s y a b o n o s . 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
F j O M E R O F j O B L E D O , 2 4 
F á i T o r i o e L c i é 
| m o s I Alfajores 
Alfajores de Almenilra y Avellana . 1 5 0 l ibra 
Mantecados surtidos . . . . l625 l ibra 
^ T E A T R O P O P U L A R A 
n S O c é n t i m o s 
TP1TDN 0 Un candido del |ran mundo 
LA HERMAMA DEL CARRETERO 
L a a b a d í a cíe C a s t r o 
En la próxima semana publicará 
LA HERENCIA DEL NIÑO DIOS 
Acaba de aparecer 
a n t e s 
REVISTA SEMANAL DE LITERATURA 
A 1 5 c t m o s . 
De v e n t a en E b SIGLO XX 
•TEATRO MUNDIAL: 
L L U V I A D E H I J O S , porReparaz 
E L CfiClQUH o La Justicia del pueblo 
E L J V 1 E R 6 A D E R de V E N E C I A 
EN LA SEMANA PRÓXIMA LLEGARÁ 
El melodrama en 7 actos y 11 cuadros, 
inspirado en la novela de EMILIO ZOLA, 








E l Libro popula?: Novelas de los 
mejores escritores españoles modernos. Cada 
número es una obra complela.=20 ctmos.= 
Para las máquinas de escribir 
Tintas M A R T Z , que ahorran la 
reposición de cintas y lampones. 
Papel carbón, PELIKAN y STEIN-
L E E , para copias. 
Gomas para borrar la tinta 
Tip. E L SIGLO XX.-Antequera 
